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ABSTRAK 
 
 
 
KETY SATIVA, 8105145126 Pengaruh Non Performing Loan, Net Interest 
Margin, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas (Return On Assets). 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh NPL, NIM, dan LDR 
terhadap profitabilitas (ROA) baik secara simultan maupun secara parsial. Periode 
penelitian ini merupakan laporan keuangan perusahaan selama tahun 2016. 
 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan dari 
Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda dan teknik dalam pengambilan sampel adalah random sampling dan 
diperoleh 36 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Return On 
Assets sebagai variabel dependen dalam penelitian ini diproksikan dengan laba 
sebelum pajak dibagi dengan total assets sedangkan variabel independen yang 
pertama adalah Non Performing Loan yang didapat dari kredit bermasalah dibagi 
dengan total kredit yang disalurkan. Variabel independen yang kedua Net Interest 
Margin yang diproxy-kan dengan pendapatan beban dikurangi beban bunga dibagi 
dengan rata-rata aktiva produktif dan Loan to Deposit Ratio diukur dengan 
membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah dana pihak ketiga. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisis uji 
persyaratan analisis, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda pada tingkat 
signifikansi 5%. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi  
parsial (Uji t) dan uji simultan (Uji F) dan uji koefisien determinasi (R2 ). Hasil uji  
t NPL menunjukan bahwa nilai thitung>ttabel atau -6,676 > 2,449 maka H1 diterima 
sehingga terdapat pengaruh negatif antara variabel NPL  dengan ROA dengan 
signifikansi ( 0,000 < 0,05 ) sehingga menunjukan pengaruh yang signifikan. Hasil uji 
t NIM diperoleh nilai thitung untuk variabel NIM sebesar 3,964 dan bernilai positif. Hal 
ini menunjukan bahwa nilai thitung >ttabel atau 3,964 > 2,449, maka H0 ditolak Sehingga 
terdapat pengaruh yang positif antara variabel NIM dengan ROA dengan signifikansi 
( 0,000 < 0,05 ) sehingga menunjukan pengaruh yang terjadi signifikan. Sedangkan 
Uji t LDR menunjukkan hasil thitung <ttabel sebesar -0,395 < 2,449 dengan signifikansi 
0,696 > 5% sehingga H0 diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh antara LDR 
dengan ROA. Sedangkan untuk uji F diperoleh Ftabel sebesar 2,892. Hal ini berarti 
nilai Fhitung >Ftabel (29,284 > 3,267) maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan 
terdapat pengaruh antara variabel NPL, NIM, dan LDR terhadap Profitabilitas (ROA) 
dengan signifikansi ( 0,000 < 0,05) sehingga menunjukan pengaruh yang terjadi 
signifikan. Pengujian regresi berganda yang telah dilakukan hasil yang diperoleh Ŷ = 
1,833 - 0,837 X1 + 0,522 X2 – 0,010 X3.. nilai R Square ( R2 ) sebesar 0,708 ini 
berarti pengaruh NPL, NIM, dan LDR terhadap Profitabilitas (ROA) pada perusahaan 
sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebesar 0,708 atau 
70,8%. 
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This study aims to analyze the effect of NPL, NIM, and LDR on profitability (ROA) 
both simultaneously and partially. This research period is the company's financial 
statements for 2016. 
 
This study uses secondary data in the form of annual reports of companies from the 
Indonesia Stock Exchange. The analysis technique used is multiple linear regression 
analysis and technique in sampling is random sampling and obtained 36 samples of 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Return On Assets as the 
dependent variable in this study is proxied by profit before tax divided by total assets 
while the first independent variable is Non-Performing Loans obtained from 
problem loans divided by the total loans distributed. The second independent 
variable is Net Interest Margin which is proxied by expense income less interest 
expense divided by average earning assets and Loan to Deposit Ratio measured by 
comparing the amount of loans disbursed with the amount of third party funds. The 
analytical method used is descriptive statistical analysis, analysis of requirements 
analysis analysis, classical assumption test, multiple linear regression analysis at a 
significance level of 5%. Hypothesis testing is done using regression test 
 
partial (t test) and simultaneous test (Test F) and test the coefficient of determination 
(R2). Test results 
 
t NPL shows that the value of t count> t table or -6.667> 2.449 then H1 is accepted 
so that there is a negative influence between the NPL variable with ROA with 
significance (0.000 <0.05) so that it shows a significant influence. The results of the 
T NIM test obtained thitung value for the NIM variable of 3.964 and positive. This 
shows that the value of t count> t table or 3.964> 2.449, then H0 is rejected so that 
there is a positive effect between the NIM variable with ROA with significance 
(0.000 <0.05) so that it shows significant influence. Whereas the LDR t test shows 
the results of t count <t table of -0.395 <2.449 with a significance of 0.696> 5% so 
that H0 is accepted which means there is no influence between LDR and ROA. 
Whereas for F test obtained Ftable is 2,892. This means that the value of Fcount> 
Ftable (29,284> 3,267) then H0 is rejected so that it can be concluded that there is an 
influence between NPL, NIM, and LDR variables on Profitability (ROA) with 
significance (0,000 <0,05) so that the significant effect occurs. Multiple regression 
testing that has been carried out the results obtained 1,8 = 1.833 - 0.837 X1 + 0.522 
X2 - 0.010 X3 .. the value of R Square (R2) of 0.708 means the influence of NPL, 
NIM, and LDR on Profitability (ROA) in the banking sector companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) of 0.708 or 70.8%. 
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